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NYE MEDLEMMER I 1959. 
Livsvarige: 
Eidskog Kommunekoger, Skotterud. 
Etnedal jordstyre, Bruflat. 
Getz, Sven, overrettssakfører, Jessheim. 
Gjefsen, Gudbrand, landbrukslærer, Stange (tidl. årsbetalende). 
Masfjorden kommune, Masfjordnes. 
Nordre Land skogråd, Dokka. 
Skjevling, Olav, bonde, Øydegard (tidl. årsbetalende). 
Storemyr Beitelag, Gjerpen pr. Skien. 
Asane kommune, Eidsvåg i Åsane. 
Årsbetalende: 
Basberg, Trygve, gårdbruker, Averøen gård, Hønefoss. 
Gjems, Einar, gårdbruker, Rena. 
Henningsmoen, H., oberst, Ferdrikstad. 
Herredsskogmesteren i Hurum, Filtvet. 
Herredsskogmesteren i Nes i Hallingdal, Nesbyen. 
Holmesland, Bjørn, herredsagronom, Øyslebø. 
Håvardsrud, Ole, bonde, Dagali p. å. 
Ingvaldsen, Karl, direktør, Trondheim. 
Mellum, Hans, gårdbruker, Bergeberget. 
Meløy jordstyre, Ørnes. 
Myhren, Gustav, bonde, Skurdalen. 
Nordby torvstrølag, Ski st. 
Næss, Tor, cand.mag., Kviteseid. 
Odde, Nils, skogeigar, Evje. 
Runestad, Jone J., bonde, sørvåg i Ryfylke. 
Sandnes, Birger, gårdbruker, Agle. 
Skogfoss folkeboksamling, Skogfoss. 
Tøndevcld E., ingeniør, Rjukan. 
Indirekte rnedlernmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 medlemmer 
Til 
Myrselskapets medlemmer ! 
Redaksjonen ønsker alle medlemmer av Myrselskapet og sine 
øvrige forbindelser 
Et godt nytt år 
og håper på godt samarbeid også i det nye året. 
